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ABSTRAK 
  
 Penerapan sistem komputerisasi memberi kemudahan pada perusahaan 
dalam  menjalankan proses bisnisnya, dengan adanya sistem komputerisasi dapat 
memberikan informasi secara cepat, tepat waktu, dan akurat. Siklus penjualan 
merupakan salah satu siklus utama dalam perusahaan. Dalam penelitian ini akan 
membahas siklus penjualan pada CV. Hery Jaya Tehnik, perusahaan ini 
merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang  pembuatan spare 
part, dump truck, tronton, trailer gandengan dan pembuatan alat -alat berat pabrik. 
Permasalahan uang ada pada CV. Hery Jaya Tehnik antara lain memo pesan yang 
tidak berformat, tidak adanya dokumen permintaan barang ke Gudang, pengingat 
jatuh tempo, dan tidak adanya batas kredit pelanggan. Dengan adanya sistem 
komputerisasi pada perusahaan diharapkan akan membantu permasalahan di 
perusahaan. 
 Tujuan dari pembuatannya penelitian ini membantu perusahaan dalam 
proses bisnisnya terutama dalam siklus penjualan yang ada pada CV. Hery Jaya 
Tehnik dengan cara analisis dan merancang sistem siklus penjualan 
terkomputerisasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari pihak 
internal CV. Hery Jaya Tehnik melalui proses wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Solusi yang diberikan peneliti yaitu, dengan mempertimbangkan 
menggunakan sistem komputerisasi di CV. Hery Jaya tehnik dan mengadakan 
pelatihan bagi  pengguna terkait yang akan menggunakan system penjualan ini, 
melakukan perbaikan dokumen, dan memperbaiki prosedur sistem penjualan baru 
CV. Hery Jaya Tehnik.  
 
Kata Kunci: Analisis dan Perancangan Sistem, Siklus Penjualan, Sistem, Siklus 
Penjualan Terkomputerisasi 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED SALES SYSTEM AND 
REMINDER SYSTEM ON DUE DATE IN CV. HERY JAYA TEHNIK 
 
 The application of computerized systems makes it easy for companies to 
carry out their business processes, with a computerized system that can provide 
information quickly, on time, and accurately. The sales cycle is one of the main 
cycles in the company. In this study will discuss the sales cycle on the CV. Hery 
Jaya Tehnik, this company is a manufacturing company that is engaged in 
manufacturing spare parts, dump trucks, tronton, trailer trailers and 
manufacturing heavy equipment factories. Money problems are in CV. Hery Jaya 
Techniques include memo messages that are not formatted, the absence of goods 
request documents to the warehouse, reminders of maturity, and the absence of 
customer credit limits. With the existence of a computerized system in the 
company, it is expected to help problems in the company. 
 The purpose of this research is to help companies in their business 
processes, especially in the sales cycle that is on the CV. Hery Jaya Tehnik by 
analyzing and designing a computerized sales cycle system. The data obtained in 
this study came from the internal CV. Hery Jaya Tehnik through the process of 
interviews, observation, and documentation. The solution given by researchers is, 
taking into account using a computerized system on the CV. Hery Jaya technique 
and conduct training for related users who will use this sales system, make 
document repairs, and improve new sales system procedures CV. Hery Jaya 
Tehnik. 
 
Keywords: System Analysis and Design, Sales System, System, Computerized 
Sales System. 
 
